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ßðìîøèê È. È. Èñòîðè÷åñêèå òðóäû Òàäåóøà ×àöêîãî â êîí-
òåêñòå ïîëüñêîé èñòîðèîãðàôèè Âîëûíè Õ²Õ ñòîëåòèÿ. 
Â ñòàòüå àíàëèçèðóþòñÿ èñòîðè÷åñêèå è ïðàâîâûå èññëåäîâàíèÿ 
èçâåñòíîãî ïîëüñêîãî îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîãî äåÿòåëÿ è ïðî-
ñâåòèòåëÿ Âîëûíè íà÷àëà Õ²Õ âåêà ãðàôà Òàäåóøà ×àöêîãî. 
Iarmoshik I. I. Historical works of Tadeush Tchiatsky in the con-
text of Polish historiography of Volin of the XIX century. 
This article deals with the analysys of the historical and legal 
researches of the wellknown Polish public-political and educational 
figure of the XIX century of count Tadeush Chatsky 
